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PtSd hos efterladte pårørende til 
kræftramte 
De fleste danskere får på et tidspunkt kræft tæt ind på livet 
enten som patient eller som pårørende. På trods af dette findes 
der ikke megen forskning, der undersøger forekomsten af PTSD 
hos pårørende, der mister en nærtstående person til kræft. De få 
studier, der har fokuseret på dette område, påviser prævalens­tal 
for PTSD hos pårørende på op imod 40 %. Vi ved imidlertid 
heller ikke ret meget om, hvilke mellemliggende faktorer der 
ligger til grund for, at nogle pårørende udvikler PTSD, mens 
andre ikke gør.
I denne undersøgelse var formålet at belyse prævalensen og 
graden af PTSD hos 132 pårørende, der for nylig havde mistet 
en nærtstående person til kræft. Ydermere havde undersøgelsen 
også fokus på potentielle mellemliggende faktorer i form af so­
cial støtte, negativ affektivitet samt kontrollokus. Deltagerne var 
rekrutteret fra Hospice Fyn og udfyldte et spørgeskema hen­
holdsvis én og seks måneder efter tabet af deres nærtstående. I 
denne artikel fokuseres der udelukkende på resultaterne fra den 
første måling.
Undersøgelsen viste, at knap 30 % af de pårørende havde 
PTSD, og yderligere 26 % opfyldte kriterierne for subklinisk 
PTSD. I relation til de mellemliggende faktorer var de tre fakto­
rer til sammen stærke markører for udviklingen af PTSD hos de 
pårørende. Eksempelvis viste det sig, at jo mere social støtte de 
pårørende fik, jo mindre udsatte var de for at udvikle PTSD. 
Desuden udviste de pårørende, der følte, at de ikke selv var i 
kontrol over deres liv, en større grad af traumatisering end de 
pårørende, der følte sig i kontrol.
Den mest betydningsfulde faktor i undersøgelsen var imid­
lertid negativ affektivitet, idet der blev fundet den stærkeste 
sammenhæng mellem denne faktor og udviklingen af PTSD hos 
de pårørende. De demografiske forhold samt omstændighederne 
ved sygdoms­ og dødsforløbet havde ingen signifikant indflydel­
se på udviklingen af PTSD hos de efterladte.
Undersøgelsen påviser vigtigheden af at have fokus på at 
hjælpe pårørende til kræftsyge, ikke bare i sygdomsforløbet, men 
også efter at den kræftramte er død. Det er nødvendigt med flere 
undersøgelser, der kan identificere, hvilke behandlingsmetoder 
der er mest effektive i forhold til at hjælpe de pårørende, der 
udvikler PTSD. Desuden er det vigtigt, at der forskes mere i de 
mellemliggende faktorer, der kan influere udviklingen af PTSD. 
Jo tidligere det er muligt at screene de pårørende for potentielle 
risikofaktorer, jo større chance er der for at nedsætte prævalen­
sen af PTSD blandt denne målgruppe.
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